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Alhamdulillahi Robbil Alamin 
   Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala 
kehendak dan karunia-Nya sehingga saya selalu diberikan kesehatan, 
semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat serta salam tak lupa saya hantarkan kepada Rasulullah SAW,  
Karya Tulis ini saya persembahkan Kepada : 
   “Kedua orang tua tercinta Alm bapak Muhammad Fachrozie dan ibu 
Syamsuriani yang tanpa lelah membanting tulang untuk mencari nafkah agar 
saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari mereka 
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yang sukses dan berilmu serta mempunyai akhlak yang baik. Tanpa didikan 
dari beliau saya tidak bisa seperti ini. Maaf jika sampai sekarang belum bisa 
jadi anak yang membanggakan. 
 “Ir. M. Guntara, M.T. Selaku dosen wali dan pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas 
akhir saya. 
    “Keluarga Saya Di Perantauan terima kasih banyak saya ucapkan kepada 
Abang Saya Ovandry, Pacar Saya Ismia’Fada, Teman Saya Reno, Teman Saya 
Reynold, Teman Saya Noe, Teman Saya Avio, Teman Saya Azuwar, Teman Saya 
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Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan 
yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan 
mengelola keuangan perusahaan. 
 
Keuangan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diatur. Kebanyakan orang 
sering merasa stress karena tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik. Hal ini 
berakibat uang seseorang dapat menipis bahkan habis tanpa disadari. Seringkali 
pencatatan manual dirasa menyulitkan karena catatan bisa hilang atau bisa lupa 
untuk dicatat. 
 
Pencatatan transaksi keuangan adalah proses dimana perusahaan mencatat 
dengan rinci segala transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat 
berpengaruh pada perubahan harta 
Permasalahan ini terjadi karena seringnya melakukan pengeluaran yang 
tidak perlu tanpa mencatat semua pengeluaran tersebut. hal tersebut dapat membuat 
kesulitan dalam mengatur keuangan. Sehingga dapat membuat uang yang dimiliki 
selalu saja kurang. 
 
  Berdasarkan latar belakang permasalahan itu, maka dirancang sebuah 
Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi Dengan Menggunakan Notifikasi Dan 
Infografis Berbasis Android yang memiliki fitur seperti input pemasukan dan 
pengeluaran, Notifikasi dan Infografis, agar setiap pengguna dapat mengatur sendiri 
keuangan nya dengan lebih rinci dan teliti dalam melakukan pengeluaran keuangan 
serta lebih bijaksana dalam mengatur pengeluaran. 
 
Kata Kunci: Android, Infografis, Keuangan, Manajemen Keuangan Pribadi, 
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